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VOL 6 
Tech Defeats New 
Hampshire 
ltel:s) Tum Win• Flr,.l Race t:asil) 
WORCESTER, MASS., 
Near Death by Drowning 
Caused by Spectacular Chemi-
cal Precipitation 
~lAt.:! .\CTION TKE DIRECT CAUSE 
Plans For 
Class '87 Gates 
Adopted 
St~ ~ENIOR C'IIEMISTb E.st'OUNTER 
To Rt's Bosros Cou.•.t•t. :->ATli<DAt TnRrLLJNG Exi'F.RJENCE&. 
l'lw reby qWU'1ct OPf'l\1..1 thr S..'S..<on 
Reautirul Struelure to Adoru Field 
Entrllnce 
To Re Formally Oedh:ated at 
Comm encemo:nt 
t•UtqHI·IOusly la.~t SatuNlly noght ,., Boston, Dame Fortune is a goodly maid 
wht•n thl' X('w lltuntlOiuro·l'ltutl' tl'littl w:.s hut her ;.itrter "l\fi8S Fortum•" is 
diopn!K'd of without u gN'ut rl1•:1l or tmuble. I I , , tl The plano ror th«' nc" I(IIWI, which will 
' l'ht> ('vcnl wnt~ hl'ld al 1l1t• nnuuul g.'llfoeo~ not l<O popu 11r, at. ellS. to II.' t:>yes 
u( th" Co:un Arllllery Corp-< 10 tlw lrvintt- of the senior chemi;;ts, fur it was adorn lhr rntmnro to our new athll't•c 
wn Stn'('t 1\ nnorv, tbL· lwm,; tlw first or dut> to thc latter maidt>n that 11.ix 1 field have nu" hc>tm fully fl('<c'lded uron 
tht' indoor mreL; w 1>1- ht·M thi· wintl'r memhcn. of the class of 1915 were and Lhllt lh" appi'\IBrh i.~ to be An iriCftl 
l'h~ n4"<t "' to bf. ht>kl bv thr ln.Jo-.\.m(>ri.. oblil(t'<l to "shiver and !'lhakr 'till one is l!ho" n h~ on~ ~ne-e at thl' cut 
Nil A C :'!atwd.\) .. hl'l'f' Thh ..-ill run 
rht> »o.,r.on Cull~· "'IW'~ '"" lb<'y did arhe." bclow 
In fMt$:otwd:oy'~<mrt·, :S~>w IIJUn.,.htl't' Thl' mo\'ic g<>er::! are aware of the The;;e ft:l!A!t4 Md limd....., th" JOmL g~ft 
\\Oil th(' tO&f nnd lO<lk lht' !liiiP. D('jUiftD thrilling <'XJX'rieuces portrayed iu or ~lr. Hll.rry WufO!ltol('r l'lmith 1\Dd lhf' 
O!)('Jil'(l tht• nu.:• for ~t·\\ llump•hono nnd l lhc .. Pt>ril.s or Pauline" lUJd t~imi- cb .... or 'Si. Thl')' nre to lw known '"' 
l1'11 Cll'\'rlaud fur Uw fi,.,.t Inti. hill the new l:lr photoplays, but had 11 movie th<' Clwlll or '1<7 l(loll'l< Mr 'mith, who 
n.•·nut on our u~ull JIIIUfl<~l onto tht' l;md 
hen- and hMd.ed t"'l't fht• l •rtl• IO Ritlt('f', 
11w laltl'r \\':\8 m s "'"'lu·nC'd t'Ondltioo 
rroon " p:uuful bnol on h"' n1't'lo., but utlded 
~·ffal )anis to TM'h ',. 11'11<1 Thl' ~ 
uu·n bt-cunf' llll:n'ly ~ 1'1'\11'1-l<'ID ror Tec-h, 
I<Ul!l!!'ll a:ud w...,•n IJW"""'utp; the lead I 
until •'Nll<'h" w,.. ·10 yl\l"(l~ nbl'lld W'heu 
ho rr!ll<.'led thl' finish hrll'. Thl' la.tl titre.• 
runnClt>l for tltt• (:nmit(' Hrutf• lt>nrn W('fl' 
J)avill, Sandcr;;, tilld \\MI. 
Tl'<'h's time 'II'W! 2 min., 10 ~~ l!e('., and 
the- ttam ,. ...,_ DOL !-'tOO to 118 limit.. 
Tb~ M . A C. <tuarl<>l deft'Al«< Tufts at 
Ut~ llruDC meet U\ one I«X)fld fa.-u.>r llml', 
.o Lhllt tht> pro!!Jll'<'l~ md1C'lll!' A greul rncx• 
wh1•n TC(•h meet& M A C. Ill thr B A A 
1(111111" on BO«ton, Ft·b U 
Big Social Event 
'lnl T«h Mlnr 
·---a. ... -
OUUJ ll('l'll prt"-t'nt \\ ith Uw "l'nion! I,. ... " wt·miiC'r ul thtol ria, • voluntanly 
on tlwir in,.pt'<'tion trip lu."t Wrd- ,.l(l"l'l'lll wIN<' tht· 11,.., r.,.. lhe!new pta 
n(>'l(luv ll.ftt>moon Ill' c·oulcl huve rutd hnlf th<' NH «of ''"' IM<l, ruovidoo 
"('om~ht" u thrill{t)' lhul would tluol rhe ~~ ...... r ''-i '""'I<! pay U1e olber 
hav11 (l\'l'rillnulowt'd 1111)'1 hin~t nf lonlf. nr r10ur"''· ou~·· uwn v~ry willingly 
I 111' J)tu;L llgl'<'t'<l to ~nl<•r mho rJ,j,. very generou• 
Tlu• ('hi'IIU.'<t ... or ('OUI'l'l\ tlf(' Wl'll ideu J>N•tll•offl h) Mr l'uorlh and ... a 1'&-
awllrt' Of thl' rnrt that Wl\tl•r ill Wl'l suiL "e "'II haw lilt' mrun I'Dlnl.na> ap-
und that \dll'n taken inl!'mnlly it I pi'OCirh. at thr turner of lru.tiLute Roed 
ha-. ih j{ood udvuntu:e:. u.lllO I'X- nnd l':trk ,\vt• , lw'Jnuifif'd hv iron !llltl'll, 
bd" m ~L \\ lutucy "tll l~t• tlol' l'"""lml u•rnully, on lll'riodk O<'Cll.<'iun~ un- ,. tth 11 lonrk ""d oron fl'll.,.w<orl., liomrlar 
rnv rl&urr aL tbe Th·b :llixl'l' l4t Ill' ht>L.l d1•r ddimtt• <·onditionl- hut to rr- to otht r rrnriuJt '''"' '"'"''"'d· 11ur nf'W 
IW~L hulny c\<eninj!. in tlw L F. l.t'<'lUI'I' C'l'l\'t• t lw uppli<:ation hy t1 fl<'rrola- ulblt>lll' fi1•ld 
room Mr Wholnl'\ nclutn•NI H \<Ide 
rcput;111011 118 u mc•;•IK•r 11r tht• rec:emly t ion lhru uvcrcouts, !lUi l,., f•t 1'., it 
di•htmdt>tl Wlutuey Q11111'tr·l, nmlol.~ rt'lltkr iN u fttr 1lifT1•rt•nt ~tor). 
fur t h111 ••JWllli.r.niiou. II<· "' "'"' IU''it•tt Thi~ purl ic•ulttr prl'<'ipitahon WitS 
Tht> •t<t~oo•work, 11 •~ phuuoed, wtll lw .. r 
u ropy a.• mudo ~<imoltll to lhe nu.wrill.l "' 
liuymon Hall "" fll.o· iloll' and "-'d "" 
l'">ttTit"" includmtt """li••ll "' •ud. unique in I hal it oheycd C('rtain tloe...., t• arti.tit1 hm . c;,.~ IWd )rll .. ,. 
rla.'l!<lt!>l "" "'I 1.1• U 11 " 1"'1 :\hu •" "~Iii"' definitl' IU\h uod dir~tlr di"'iwyt'<l \liO·tone Hill grurutt' 111 heir•~ lll'f'<i . 
"'
0
"' •" ond " 11" ,.,.,, "' 11'" llnur,.. other-. ll wa.'- r:J.U!'e(l h~· ll 1louhlc J \\ .Ui;onuo Ccl or;-..,..... \ ork Cot.\. "I"' 
lHt(t•ll,l·r ~•th dc•n ~Uults fn•m mod-
l'nl ....... ,.n. •• , llflll ·htort .... lon ""t...... dl.'t'OUl)lO>-ilioo Ul'('Ordjnp; to law; lmolt ntllJI)' nr 1111' ~~~~~IlL liArvard Col· 
\\hill' .... ,,., 1101 illltJ\\ ..... ~'"trl l."·~m I hut it .difTI'rt'<l in lhat, instead or n ·~e:and otll!'r rounou• RHfC8 in 1'\e .. \ or~. 
~? _t ... ,OYt·~· Ul~ is ·~~· <louht tll;l~ ~c substancE' hcin~ thrown out or the I :trt' the buoldt•r• or ~ ........ OP\\ glift'><, work 
l"n~t or :-wn.·-1 •·II•·,. "'"':!' "•II "'~'"1 solution , it wa." thrown directly upon which IWII IK'Itlm ulteudl Th11 
\IIIJr allen<Luoce t.utd " h('no . • I I . \ ill r ·t . . . . 
Tu lend ., touch or ,.un~t~ 10 tbe Jl«>- mto l II.' "0 utJoo. . Sl ac never- rounda.t1ou h"" 1~ put 10 hy Edward 1. 
ltl'll"• rhc \ \I (.' \ , h...., abo o:ecurec~ thclcss, hut true. :\liner Co .• IUid ot lA ~red that all, m-
\1""' Lydut Wlule, lutrJtt•l 10 tltt &..~on I The '<('Cne or the near-tragedy I clud.illg lhe ltll~ rencinK. l!idewalk, and 
$ymrhun~ Orebet-tn1 Tu ti•CH! who lay at the Worcester Purification ~ plot.a, will I.e oontplct.e before our 
havr heard a .tJillled hart'"'· t.b1< feature work$ which the sen.iol'fl, LOF;etht:>r 50th IUUiiveraary lhiA conung June. 'l'he 
c>l' the ent~nmcn~ "Ill naod no further with Pr rcssor Bonnett and Frl'd I will I r nnall • 0 .ed and th 
ret'Ommendation. .VIer the fflmllll 1>ro- . 0 . . galAlS >e o 7 pen 
11.mm hn.. been carril'd 011 t, rbcre will be Fhnt, were mspectmg. keys tum!'d over. durmg U1e Commc.nc~ 
(C<miinu.d oro P<J.(Je 6) (Ctmtintutd tm P<Jflf S) menl week e~erc._. 
NO. 17 
Spring Track Schedule 
Five Meets, Majority at Home 
Tl.'t'h's sprin~ track !oi'B..'IOn bids 
fair to be a livc ont:>. M~er 
Putnum has arran~cd a line S('hed-
ule or five mcct.'l for hiR own and 
troinin~ for tht>&> Ulrcls will !)(' 
startNI ju!\t tu> 110011 11>< wt•uther 
J)(>rmits. 
As in the> p~t. the intcrda.."'! 
~lUll{' will OJl('n lhl' ~11..-on, lht:> 
dntc for tht).';{' twin~. April 17th. 
Th<'Y will hi' hcld on our ncw ath-
lt>lil' field thi~ yt'ar lll~t'ad or at 
the oval, ~~..~ in pa.~t yl'an., and this 
will IX' Rn :ulvnnlogf'OUII nddC'd 
ft'nlun•. 
l\lassachul!e~ \p;rit· ul I ural 
terun will com)X'h' with 11.'1 here 
on Alumni Field on the following 
• aturday; whilt> our ntt'n will jour-
nt'y to Hartford to race again...'~!. 
the Trinity aggrcgut.ion M&y 1st. 
The big meet or tlw Rl'o\l!On, with 
Rl'nsselaer will talc!' pl11rc here on 
Saturday o.ttcrnooo, May 15th. 
Thc se&.'IOn will prat'til'all.} close 
with lhis meet, except for those 
men who will remain in trainin~: 
fo r tbe big N. K lntcrcollcgin.t.e 
rue-(!!!, "'rhich will I){' hr•ltl on May 
27th. The plnc<J for t ht>m hu 
not. lx't:'n decided upon a11 yet. 
AnnouncerocntR for tht> rela) 
sclllJOn are not availablt at. thia 
time as Manager PutllAID has not 
romplcted final II.ITangements for 
thl' m('('ts as yet. The only definite 
one IX'in~ that. wl' run 1\f. A. C. ut 
tlw B. A. A. me<'t to l~t• lwld in 
Ho~ton on Fl'hruury Olh. .\s to 
\\hf•tlwr wP will run Ifill) Cra&! 
Ill tht• ElllnH'I ( '"· "'" IIIN'I •• >~till 
s Clll<"'tion. 1\'f!!futialimt.• nrc• un-
tlt·r \\IIY for rt-lay ru•'("' .tt tloe Prov-
itl<-11<'1' .\nnory 11nd tlof' llnrtfonl 
m('{'t~. which I'UIIII' "" Ft·hruur~ 
lOth lind 20th rl'!!))t~·tively. 
INTI.RCLASS Kt:l.A \ S I'OS f'JlO'IEO 
()" '"' to the •tl•nt•) '""'"'"r Jll«i """' 
'it~"' w the mid-H~or f!XIulll, the final 
loi"'U~ m 1 be in~rt'l~11111 nola) rs..., (M t ~ 
tlilver cup had to be ~foOned. ~ 
v.tll Ill' run oft' in the nlll\l' fut.urt' The 
Henior11 lind Fre.!Ullen "oil raeo rw U111 
cellllr potlitiou .,,bile thr So!'bomon. will 
compct.c wiib lhe Junitmc for lhr initilll 
bfrtlo. 
l TEC H NEW S JANUA~Y M, 1915 
~t,.een t he mea ol tlte class. 'our TECH NEWS rdalions •ilh the Institute, as a clus :and 
l:'ublilbed enry Tue.lt..)' of ~e School as an indi•ldual, ... m ~ !.t~tcl) throu~th 
Year by yoW' secretat). He ...-m al..-a)s lul\e a 
The Tech Ne*S Association of Ust of the men and their ,.ork and hence 
Wonester Polytechnic Institute I ,.,Ill be " source of Information to all of 
Mrs. A. H. Day's } 
Ac.<l.m,. of D...,.,.., II Class for Beginners 
This Thursday, Jan. 28tb, to teacb tbe Waltz 
TERMS the men. It Is around him that the ~<hole 
Subecripllon per year 51.76 class cent~rJ and throul(h him that e•er) 
Smglo Copies .07 man is linked tG~"ether. 
BOARD OF EDITORS Do not name a superfluous number of 
Next M onday. Fe b. 1. New Class to teach 
the Popular M odern D ances 
A. R. C.oc '15 Editor-in-Chief c:andldatC$. There are not six or ~!Jht 
R. B . RtniS&LL '15 A.ociate Editor men ,.ho are eqU2lly able to till the olll~e Ltcludu>l( the lat~t 
C. ~- DA~~L~No '17 Aaaoeiate Edator of President. KC('p se.-tiomal spirit out 
C. T. DUBB.um '16 Ma.nacin& Editor or the "class politics." Rerardless of OPERA WALTZ, OPERA FOX TROT and CASTLE POLKA 
£. L. B RAGDON ' 16 Depuunenta Edator ~part) dca!Jnallon" •ote for tbe man who. I 
ll. S. CutliiMAN '17 Alumni Editor In )Our o•n mind, Is best fitted for the 
G. M. Po110:110r 'l7 Athlclics Editor office In question. 
H. B. J':Lus '17 Ex~bMge Editor ---
1 
Ter m s f o r either c lass $2.50 for six lessons 
or 50 cents for each lesson 
BUSINESS DEPARTMENT PRACTICE MAKES PERrECT At 8 o'cloek in Tcrpa1ehorean HaU 
PRIVATE LESSONS AT YOUR CONVENIENCE J. E. At.l.L'f 'LS B111in- Manascr E• identl) the editorial publishl'd by the V. B. Lo11IY '16 Advertiaing Manascr EWS recently, coocC1"ftin& the learnlnf 
P. P. MUII.DICI: '16 Suboieription ~IUIIICI!I' of Te~h ~on,;s. did not tAke '"'> deep 
AU oommunie&tiona abould be addreued eft'e.:t. At leut. Indications do not point 
t.o Tech News, Worces~r Poly· tbal "a). Howe•er, o food thinJ; tal.cs V JSJT MONSEY'S 
ledullc lD.Itituta. considerable time, sometimes, to come 
All cbecka should be made payable to I Into l ull s"'a)', so we t&ke this second op-
~be BWiin- M&n~er. portunily to rernlnd )OU a nd to tr} 10 nc• 
Tbo Tech News welcomM communi· comrllsh, ,.hat seems to the NEWS to he 
•tiona but does no~ bold itatU -ponaible somethlnJ; of c~ccedlog ulue to Tech. 
for the opin.ions ~e-rein up~. If thl$ doe< not hring the dc5irl'd re~ult< 
AD material should be in bclo~ Thuna- • 
day noon allhe blest in order 10 have at •c shall lr) naan. \\-e. are per-1\lcnt 
ap.-r in the w~'a '*"""· •hen It comes to beuenng Te.:h and 
Bowling and Pocket Billiar d 
1 
PARLORS 
6 AJieys 9Tables. 3 1-JJ PEARL ST. 
Hatters for TECH :: :: 
Merchants' National Bank 
Opposite City Hall 
Assets, . . . $9,000,000 
Harold L. Gulick 
Ent.el't'ld aa second rJA. 101\Uer, ~P' that Is the mllin IDEAL of the 'EWS. 
&ealber 21, 1910, at t.he po11toffiee at Tech men lo•e .to sing T•-.:h song~ and 
W~~r, MUll., under lbe Aet of no Tech funLtion as complete unless sonae 
March 3d, 1879. sont or cheer .:onnected "'ith our d e~r 
TOGGERY SHOP 
1'1\ ANHATTAN SH IRTS 
I C. K. SMITH & co. 
I 
Alm3 M111er enters into it. NNcrthelcs<, 
TBE DAVIS PRESS there are <orne soni[S. )es. Tc~h <Onlt"• Curr11 & 0' Rourke 6 Front Street 
BOOST TECH 
Editorials 
and •et) ~tood onu at t hat, "hlch )OU 
studl!nts do not know. The) are not sun![ 
at our banquciS. pmes. etc. Wh~, A. P. LUN DBORG 
Slmpl) because the) are not l.no•n •ell l iS MAIN STJtEET. WOitCESTEit. o\IASS. 
enontth. \ou can ne•CT learn lhem if Je ,.eJ r), Watches. Olamond5. 
)OU tin nut try. so the 1\ EWS nasln utttcs Clock~. Siher .. are 
lthn l these son~ts - such ns "tlere's to Orn,.·in~t Materials SENIOR. ELECTIONS ~ec:h.': "Worce~ter Tech, our .~~~ytcch.'' Soon after the second h:~lf )l!ar ~ins Her~." to Uuod Old Tech, \k;cor) Stntioner) 
at Tech ~<e (Crlainl) nrc in need of s11mc 
similar arran~~:emcnt. This is a supt'.S• 
lion for the rij:ht l"'f$0D5 tO ti$C to D I[Ood 
ad•an~e. 
the permueot officers of t he clus of 1915 Son(t, and se\C:ral cllh~rs-~e used more. 
•ill be elected to their rcspecth e positions. At populars. ma--s mei!IJOfS. tn f:Kf at on) 
At thill t'-e Olere ts alYo'a)S more d1scus.- con~tr~atloos. aurmpts should be mad<" 
aion, more lcelln~t and mu.-c "rart) .. spirit co practice t hem. P~tke ~es per-
e•ldenc:ed than :u any either time. In a feet. remember. Don I be $8ll<l'il'd ••th 
•ayolad•iceandwarnir~~,adlscusslonof the le• )OU kno•.learn the other~. 11 1 ANO:O.\\\OlSC0\1\\l' IC-\TIOI\S 
ahc cJ.u oflken and their respecthe im· you do not , )UU " i ll not ~ nble to aet T "'EWS ~ dl I'·· . 
· I loyal Tech men, n1usiuU) Inclined. to he " k ~ > •o .:115 eommuntco• 
portant.e, follows. it f rions or all sons. conceruinp; Tech nnd 
T he lint oftlcer eleaed Is u<unll) tha wr e nny more or )OU. , IH'r ncti•ille• but"" must h11\l' the wrllcr·• l 
President. .-\bo•e all thinkS do nut elect Why not lenm the~ NO\_V: Get onto ~lJcnnlure on the ,c•p) bdore ""can pub· 
a "dati< horse." We need thh1 •car the tune and "hl$tle 11 cnul ~ou ha•e 11 llsh it. The nnme of the author "ill not 
m-· t"·- .,-, •• able man.at the ia-d' do"10 ri«ht. J>r.,.tke .h till )Ou ha•e thr -~ ..... • ~· - - arr"lllr in the C<-iumn• olrhe '1EWS, If ht• 
of the dass. Clluose the man "ho •ill ~ "ords 10 that the) '"11 flo• out uru;on- w desires: but "" n1u<t t.no• "bere the 
~~peaable, "ho Is a ~tood speaker and "ho 
,.;u "bur Inspection In publk." His real 
lmronan..e .. m ~d "lib Commen.ement. 
The Vl<e-President I• mt.orcly un oflker 
holdlna an honorury po$illon. As In all 
OfJ&nlltlltions. he :usumes the duties of 
t he president " hen the latter Is uMblc to 
act. Thcoretlally, then. he "outd be the 
IIUin •ho •ould b~ ~ond choke f11r presi· 
deat. The position Itself carTit$ no real 
lmrortance "ith it. 
-\n acthe, en~etl.. and re,ponslble 
per<on Is need~d liM' the oft\ce of trcuurcr. 
There I• much \\Otk to be done In connec-
tion "'llh <eollecling the Alumni pled~. 
The totn l amount of fh e hundred dollars 
must ~ made up by I how of the dass "ho 
are kit. This uftkc in thi~ ) ""r Is p:tr• 
tk:ul~rl) lmpt...UnL 
The most lmportaJtt ot'IKe, and the one 
•bleb chnuld be of the m•~t honor to hold, 
Is the SCLrelllr). l.:toe a lillie tboujtht 
•hen el~tin~t this man. He does nol 
sho" himself as does the pre-~ldent, but 
In after )e&rs he is the one bond of union 
sclousl). Th<") are not hard and both) ou 
and Tec:h "'" be ,..,u repaid for )our material comes from 'lt) lluu ""can pb•e 
eft'oru. t he rcsponsibUII)' In 'uc an) thins: ncces• 
Let's ~tan In b leamin this oC!e. sit:ttinr: tlt:tt shnuld :crl~e. 
> & PIL'ASC dn ofJI cnn~rruc this to mcan tlllll "Ht:~c·s TO TECH" i"'" nre tool..ln~t: lor nil kind~ of nrtklcs on 
"We hn• c enlisted up on old Tt-.:h IIIII nlrnosl nn) dhcrsc sub}l'd. Such is not 
Where"" ho•e duties,.., can and can't the cnse: but II an~onc has an) real kood 
fulfill," ct<. ldl'lU &o.d s~e<tlon!l of improH,nlent•. 
'"''" "" "ould he Jtl:td to publish them for 
PROPOSt:l> AOOITIO' TO him. 
Cl RRIC.:Lll \\ 
A.:.ordlftlt tu the TutL~ •eekl)'. "La~t I .\ "ord to the "l'c I< <uftkient. Re3r 
)"'"a mo•ement ":cs beJt:"un b) the h) in mind th3t in the nenr future. "hen il 
SodCt) to make the learnln~t or -'OIIL'l[C comes to lhc cl~llun "' the •nriou~ ctn•~ 
snnf~ 11 rort of tbc required ~<ork In the oftker•. thnt che ,.,, L'rnl da55 pre,idents 
frc'<hnmn l:nJtll~h dasse<. After the :ere to, autornntkall). occording to their 
pr~>fessM< and instructon of lhe t~< o ollke, be,ome member< or nor Ted1 
EnJtli1<h dcpa.nmcots had npressed their Councn. 
• ill in~roh< to •o-<•perall' In the mo\C'• 
ment. the •tudent bod) •otcd that the The ~ond •em"""r lc no• hn. Let 
s.:bcme be ••rTicd t>Ut official!). 114st hall be )Our tea..her. Profit b~ }Our 
The .... tt. has been continued this )ear 1'3>1 mista.l<cs and tat.c ad•ttntn~te of )Our 
under the care of To~<er Cro•s." future OJiporlunitlc•. \\Bke o Eood start 
This Is indeed :a •C1') JtOOd lden and l and the su~'''"lul ftnlsh "IU come mu~:h 
should ~he lhc rcsultsttnliclpated. lien~ cuicr. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic use. 
The Davis Press 
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for Tech Men 
Graphic Arts Building. 2.1 Foster Stnct 
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ladies 10 EVE. 10, ::!0, JO, 50 
Pl>o••• Paftl 117t 
Patronize Onr Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
JANUA~Y Z6, 1!115 TECH NEW S l 
Cl ASS OF '87 GATES NEAR DEATH FO~ SOCIALS. FRATER.NITY, ENTERTAINMENT S, ETC. 
(CtmtitUAI!tljrom Page 1) (Conlintu:d jr~nn Paoe I) t C E 
The trmngular vieoo or !and (shown in T ~IT B R 0 S. I C R E J:{ M 
disgrnm) at the comer or th.e two l!.trol!tll R. S. Lanphear '06, Supervisin,g 
:md directly ppposit.o to the end of Dover chemist at. the works had very in-
tiL, bas h~.n rounded oft; the eit;y pur- terestingly and instructively con· 
clltWng pnrt or n nnd extending Dover ducted the party over the entire 
?t .• aCI'tlllS! ~ that now ll rounded corner =stem explaining in detail the 
"' pre;;ent 1n lhf' place of the fonner ugly WJ ! I . I d 
angle. many t.mportant c lenllCil tm me-
Olmstet>d Bn-..... Brookline, were J(iven I chanica! proca._"llS connected wit.h 
the work or l!J.ymg o•u lhe 11pproach. I the sanitary dispo...al of sewage. 
A (mlllOiitbic. oidewnlk l'tlilrds ll~c land Revernl hours were spent in follow-
from t1te road, Ul Lite l."ell~er the drtv~tty in the treatment from the time the 
lead:! Lltrough t.be C~<teil mto the lootbllll g ' . 
field, 1>4"00 with oolgi:m bl.ock.: in rlimple ;;ew~~ ent.ered the gnt chambers, 
de>lign. On the right :wd left Ill'~! two tmtil 1l left the last filler beds, 
gnss plota wiih sn clm tree in the <;<;ntt:r purified. The trip was over and 
of l!llch, and ri~ht "Dille to the main en- the part,y w11s about to return home 
tntn~ walk ~ two gnwclcd ""'"""· one ,vhen on crossing a brook at the 
leading 1.0 ln>~utut.e roud und ont> 1.0 J>u.rk ' 
Avenue, ""I)UJ"ltted from the mrun lin~ uf end of thf' . filter beds 00 a. board 
the renee by curb-hound Rower lx>d walk spanntng a 10 foot, but sup-
Inside the lino or the fence higher !Shrubs posedly deep, tank of water, tlw 
wiU !)(' plaut.cd, which with ilie lr~ ~d I" young" hridge could not stand 
lhe Hower bed, gmso plot :md pavw~ will the strain of six men standing on 
relieve tlHlt!CVerity uf lbc lin"" uf the i>IJtin ., d 'h ·uJ• hr · aled ~ntc fl()l;t..l und ..WiiuJ!. 1 "• an • e res " as c ona 
We crutnot. prniso Mr f:nlit.h W<:~ highly above took place. The names of 
for the intcrtl"t he hns mnnifcstod in tbc the sbc men are held (rom publica-
dcvcJopment of mtr mhletic field. for h is tion at their request but ask a scn-
generotll! gift and for hiR ><uOCle!'llful effort>< ior chemist nnd yo~ will probably 
in ge~ting llis c i:IM to 1:ontn"b\ll.e with him , 
toward lhis wortlty cau!lC He hllJl alwnys he able to find out who s wbo. 
been intere>ted in al hloljet< even bnck tll The water happened to be only 
the time thB~ he W:>il " otudent hem ~t about two rrc>l df'c>p, !10 I hi" m~;~jority 
Tach At. hi:s C!!tllte, l.ordv&le, North of Uw m!'n got away wilh "knee 
Or~ ton, he hus scverll.l .hol"'lt'S a_nd h?unds dl'ep " soaking: aJthoUj!:h one of thl' 
wluch have won fMI'lu m oportmg CtrclCM. • • 
Sntit.b wlill one or thl' 11100 $UJ>poKed to nwuher, not dcSlrt?~ w b~<' 11 
have hcen in the suheme thnt put. t.he chance, aR he \\' a,-; m the !l)Jddle; 
hom~ in Boynton llall tow(!}', one or the ollempt.ed t.o make his es('Upl' hy 
ever IILill<>~n~ episode!' of the 1>ast connected swimminp;. Needle.'~.~ to Ray , hf' 
with the lnstitute, nllltOugh be claimed p;ot the wettest. 
tbat. be could pro\•e nn t.b"bi for hirnBell 
o.s to his where:1houtB for tb,tL evening. 
ln hi$ collegiate dnyl! he somctin:tei! .,.,.88 PROFESSO~ ~UTTERFIELI> ON T RII' 
acc:U8t.Omed to ride to llclt.ool on one of 
tho old·f&~<.bioned high bicycle~~; whitt' at. 
otbar limos, ll IIJ)Iln or hor!!CS d rawing a 
coach, brought. him to lbe lmtitute. 
These doin!Ql being nt t ho extreme con-
o<te.m.ation or the f ocully .. ~ that time 
nH n nl!<ult., they ~t a. notice to his mother 
to the effect lh:lt if he would come to 
!!dlool in the ordin:try tniUUier (i.e. walk, 
118 tlte J'CSt of tlte student~< did) it "'oulrl 
be Rfll:\tly npproolated. 
l'rofll!!...o.r IJut~rficlcJ lrfl Woroem.er 
MollfL.y •tft.eruoon of exllm wt'<'k for Phil-
udl'll'hia aud W:w>hingtou. ~lll'uding n 
few day\lt•l lltltth tJiliCI' on Alunoni work. 
He returned Suntlay, however, I"C!<U1l1ittg 
his teaching work "' t.loe IJU;t.itutu nt tho 
<~pemnp; of tho ..coond ;;crnCI!ter yC!'tRrdny. 
'07 CHEMIST CO·AUTHO~ OF 
OOYE~NMENT BULLETIN 
JOOlCph f'. Cullen, of t he el»a! of 1901 
!Uld t\~ the pret!Cnl time wit.b the llure~.u 
of Miut'J', ill " co-author willt Donley A. 
Lyon il.lld Robert 1\l. Kooney, llli!o of lb~ 
8tli"CIIu, of Bulletin No. 77 which luu! 
I just been ~ued by lh~ De1>t . of tht> l o-
1 terior. 
I The bulletrn m 215 pages deals w•tb the very important subject "Tite F.lectric r'urn.we in Metallurgical Work" rind is 
I 
divided into three pari.l. 
( 
The first. pm w88 written by Me&mJ. 
Lyon il.lld Cullen and explains the design, 
, ~ I construntion, and operation of electric 
• (, r umacetl. 
r 
PIU"t two, by Mtl88nl. Lyon Md Keeney 
Oil the smelting of meuWI a.nd Pnrt t.broo, 
/ by Mr. Keeney on th. e manufactur e of 
./" ferro-rilloya in the electric furnace give 
the history, theory, p1'0008Se8 of m11nufae> 
ture, awl w;es in each case. 
[ 
A glOC!&Itry, an excellent bibliogmpby 
an. d 8Jl index complete the bulletin. 
The bulletin is one which ought to 
prove interesting to tbe many citi~erus 
of Woroester wbo are connected with the 
iron and steel indUBtries. 
The Ideal Refres hment .. Prius Rlcht •. Quali ty Unsurpaued 
AI L«adlng [Halartl, or 'Phonu, Pork l2U- Wand Pork 1760 
L. J . ZAHONYI & CO. Worcester and Prosperity 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES ia all r ith t. Bu t r e member. 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM, Wholest~le and Retell 




DUNCAN 6: GOODEll CO. 
MAI N ST .. COR. PEARL 
younft man. that you c an't 
enjoy proapenty unle•• your 
coi.Lora, tiea. ahY-t • • etc., are 
··O. K.'" 
M oral : Buy tbem o£ your 
friencla. 
Barnard, S1111111er, & Palllam Ct. 
HAIR CU1TING See our n ew line of penJUU>ta be-
"Tecb" mea, for a Clusy Hal r Cut, uy fore eettlint tho Cbriatmu problem. 
FANCY'S, 5 I Main Street TJ.e Line ia r~ht. the color ia r~J.t 
J . B. ,.,...,., Pn>p. ancl the price ia riltbt. 
FOR YOUR POSTERS 
AND PRAMIN<T GO TO BOOK 6: SUPPLY DEPT. 
G. S. BOUTELLE a CO. 
::W. MAIN STREET 
Harry H. King 'IS 
Manacer-
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE : Our Motto 
Worctsttr ~Ol!'ttcbntc Jnstttutt 
Worcester, Massaehu.setts 
lu N. BoLLIII, LL. D., Pr'llllidcmt. 
A School of Engineering 
proYidiag fouJ'oyear ~ of inosVuction in 
Msca.t.!nc.u. EN<IDIOllllfO, C tvu. ENOINIUUUNG, 
.'ELilOftlc.u. E Novr&J:IIDIO, C ID:IWIT1lT' 
GmB.U.L Sct&lfca, 
leadinc to the degree of B&CJmLOa or 8c:J:JDic•. 
Ext~Jllin Laboratori~a 
for experimeot.al work in 
Msca.tJnc.u. ENatNI~UW<O, Et.scft.tC4L ENGnn:JIJIUIG, 
Sn.ul ENOI.HUlllNO, PII'TIIJ~ 
HYDILU7UO ENG.INICJPUiliO, G•NlClLU. Cmua.eftT, 
Crm. ENOINUllllfO, i.JroOftiUA.L Cll&Mlftlll' 0 
w ~n Equipped Shop& 
pro91d1Dc ample faciliti• ror pract.i• in Foundry Worlr., Forp Wad:, 
MachiDe Sbop, Wood Work, Operation of E:ncin- aDd Bailin. 
,, Calalopw ,w("f -- of ,_,,, ~ IJlMl ~ ~. oa4 all 
n-. it4/~. e4dnu "- PNridarll. 
T I!C tt NE W S 
WIUGBT a DITSON 1\l.UM NUS INQU11tES CO.'ICE~NINO 
lh ...... II -..,... ~ECOONITION PINS 
' " 'P &iWIII s.,,ill The mat.t.er of a Ted! rOCO«J!tli<ln pin 
Foot Ball, B .. ket BaD, Ice Skalas, 
Hodcef, Oolf, Oy-slu• A..,.,.tu 
-.... '"':1:::::,':,: .J.':t-=-........... 
w'!:! =~=·::.;z ;::'.!.'::.::--
C6 .. .-FIID 
WRIGHT lc DITSON 
IU WIMI ..... II .. leelee llmtol,.._,~ 
u w._ ... ... ,... .,..,...... ... ,--. 
IIILI.elaloll., hlup . . ...... -
--lll., lle _____ _ 
N.ZELLE N 
" The Tech Tailor" 
Sulu made to ordrr. 
Suits c:bned and preuc:d at ~le 
prices 
ia oow ~mine. topic: ur wide disel11'8iQJl 
both an>oJlll the alumni and •tudenu. 
The Council, which ill taJr.in« up this 
malt«, is eetin« wr:y &lowly and ~ully 
wi\b it, • they do DOt wan~ to I'Uih any-
lhing lhrough, whlch Mil llOL be lo the 
satisraction or I he majority or T ech mc:n. 
1llere is e'•idcntly a vtuied quantity 
or ide88 aod b~Agg<WOD$ on thia matter; 
but a mort' OiX'Jl disctl!!!lion hould be 
carritd out, btCOI'1l a deeision, M to the 
nalure of the pm, is madt!. n, .. c.oolumns 
or the 1\ """" 1\re open to all-alumni, 
student~<, fRCulty or IUl.}'onc inlt•rlll!tcd-
!Uld it i• hoped thnt MY ~l'I!On who htu! 
MY id~ or suggeiftions to p- lllong, will 
do 110 by IOI'Ddin~ m a c.oommunication to 
that efl'f'rt. 
DURGIN'S 1'be Col~ letter Crom a Holyoke alumnll3 ehowa one man's tdea on the aub-
jcct, aod as 11 WB8 cntiJ'cl,y IUli!Oiictted on 
team next IIJ)rinr;, but an atlempt win he 
made in tb.is dire<ltion . The oaly obetacle 
a.ppenrtl lobe a finnncial one, and to solve 
this ia the greatest probiD.m at Jln!lle!ll. 
ll ~ .UU early enougb, u inclicated in 
the repUe. received, to make out a credi-
able i!CheduJe, and il then~ funds 
can be oecured ..-ithou~ delay tb.e dAtes 
will be eonfinned. Any 11Uj!grslt0118 "ill 
be welcomed, and will reach the proper 
pen!Otlll if llddnl880d to The 'l'enms Editor, 
Ta:n Jlht•'l!. in the );zwti hol< io Boynton 
luUL 
HOL \ C~OSS "FTE~ ST. LOCIS 
PLA\ E~S 
The fuUowmx ruil}~tllch to the Bo&on 
Ht'fuld, which ns>penred roc-ently, may 
be of ioterosL in showing the different 
atbletir policies of the L\\'O Woroest~ 
rival>< 
"ST WUIS, :llo ,-.($1.-'U'll of the 
ChrislWI Bruthert~ College football team 
of 1011 bave been invite.! to ~nter Holy I 
Ct'00!8 UniveraiLy nl Worcc8l~r. MIU'<!., 
llince C. li . C. h 1111 abtmtlonc.l t.he grid· 




Beat o£ E .. erytlllnt 
Popular Price• ~ 
28l MAJN ST_ W ORCESTER. MASS. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
110 HIOHLAND STREET 
}tbadt r atdl eptitian 
EYES EXAMINED 
our ptu1, goe>1 to show tJ\aL our loyal 
alttntni IU't' al!to k<-enly intcl"ft!Wd in thi;; 
mau.er. Let'• havt> '!OilU' othf•r cxpm!-
FuU Line of W. P. L Jewelzy oOOI)j! <>f optnl!ln. 
iron ~e bec.'lWMI of finam·ial I~ for -
BANNERS FOBS £lOLYOU , MAS!! .• 
SEALS STEINS Dee. IS, 1911 
the "'-t ( c" years. M. H. TER.KANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Mr.'s Sewrd Soles 65c. LOCKETS PLATES, ew I Editor Tt:eH N.:ws, Jewrlry aad Optla.l ~epelrlaa Worcoatrr Phlytreh tur lnorttlut• • 
promptly and satisfactorily don• D t.A.R Rtw 
" Thf' rt'JlClrl CMJe rrom Christian 
8rntben1 CoiJege toda~-. fullo•·ing the 
~t here of Luke Kell~ , llnly C1'08!!' 
ronch r1nd rontwrly nf (' fl. C. Th~ 
is DO OIIC.)'l'Jtr rule Ill noly Cro., tilld Tey ..'lft :r :t::"" 75A Main Street 
U~MalnSt •• opp.thePosaOIIc r Rtf(-rrintt to ..,.~-.,oo c-olumn. pb.f(t· 2, 
---- ""'-uc or l)t'(' 11ilh, ltt'ID OD "rt'Cilglliliun 
thi.• "ould uwke ~<>nnt<n Harknteder. 
l'OnsiMI't'<l lbt best op4'n licld runner 
in :ll~un Lu.t r .. u. 1:..-nU\11, Mid b) 
Zuppke of tbc Llliooi>< "'~"<lt'Ml t'h!un-
pionll, to be t ht be;lt wkle m tht' We:.t, 
1\Dd IC''er:t.l other ~tood '"'"' t'liJCible to I 
fllny ut onCf' nu entering lloh· C'n...s." 
Birthday Post Cards ptni!, .. l ....... ,0<0 qu.niou. orhi<-h I ..-ould 
and Booklets : : : : likt' to Allk:· 
\\luu'a lbe matter wtlh tlu! pr-nt 
lloe "=.~::.!'!;",!~~~.:ocel •• Tech pin~ Ptob3bly " good numbe.r are 
THE JONES SUPPLY Co l& - sokl-why mt<ke tbpm "bnrk nuuli)(on~ "? ., 1 n . la il. intended lo sell'<'~ a d()til{n. without 
__________ ...:.._ __ &bowiJlll tL to tl\tl alumni through tht' toi-
TII£ TECII PHARMACY tmlDII of the N&•~ and the Joua.UJ.! 
" HIOH ALTITUDES" TO,'I\OIUtOW 
D.. •• D1 I .... ,.__,D. 
H ... ..,._.. tot Ones. Cudl• , CJaue 
Clpnttes, Na...,.pen, Stalloa«J. 
......,.- .. w. r .L-
STUDEN~ SUPPUES 
o..b, Bonk RMka and unique N o•• 
elty Furniture at reeord pricea. 
See our Flat Top Deakto at Special 
Student'• Price, . . . . 17.50 
a.- w-... Fitcbbur1 
Oambrid&e 
; pEiiDiN~iDS 
I Priru Sau y.,.. ltl-J 
t 
U 7oo249 Mala Sc~ Worcater 
eor- Ceatral Street. 
ARROW 
SHIRTS 
for every occasion. 
Color f:ut-guaran-
teed a a tiafactory. 
"lnaiat on Arrow ... 
$1.5t up 
Cluett, Pe&bod7 .t: Co., lDc . kahrl 
They a.re lllleretott'CI ..00. 
Lon« lif f' to you. 
AI. llau.Ul! 
EDI'I'Ott'" Nan:: Oenign11 of 10me or 
the a~tionl! pret<ented will he tlublll\hed 
in the Nt<Wll in 11 later i.ofJliC, jW!L M ..oon 
u they ean be obwncd. Th...,. aa oo 
doobl but that lhe alumru 'Ifill be ro-.!t-
ed beore any lirud 1\c:ti<>n til taltt'n. 
TECH T ENNIS A POSSIBILIT\ 
Thf' phy •ICS rollO(IUIIIOl. "hirb WM 
>;e:hetluled to luw.- t-11 ht'lol Lhl' \\'eJnl'>-
dAy J>I'CVltl<l!O to) nud-y~u-.. ,. ..... IK"'lllODI.'(I 
until tomorro" n~bl . owtnJt to th~> fnc-t 
tlwt t hl' .ultj('<'L hein~t •uc•h tm mtlln"'tt"lt 
one bids f1ur to 12ul uut 11 tcoodl.• number, 
it l:wmp; t'hM,;ed, lherefon', to give the 
l!ludent~< an opportunity 1(1 nttrnd Dr 
R. II Goddard 'o& ,.;n hc t hi' '!J)eaker 
and ht' ••ill propound "" uri11,1n:11 thcon· 
or hill nn " !low to Retu•.h lltgh Altttude.<. •• 
MO\emenl to 01'Janlze Team 15 Slll.rted llt>nry l't l'uwer of lht' L)(.Jil. or Cbem-
lt is evidcnL £rom infODlllltlon rotel\1M i;nry 1(1\Ve " 11\lk hefo"' th<' m11mbcrs of 
Ul&~ n Tech 'vartlity tennis t.ootm "' not till' S\\edt~<h Hmnl'h lndl'fl4't1dent Order 
wholly a ~mote llO!ll!ihibt) 1\ meetin~t of C:ood TrmpliN. oo Tb•tl'Mia) t'VeDinl!. 
of half a d o&en men interested in tennis Jan I~ ·1 hr "Ubj~t """' " l'ure Food" 
..as bclaJ two-~ 8f.O, IUld tt "all~ and was tllu.tr.l.ted wtth ~<~ll·J•I"" of food 
I 
t.o look mto the " 'liY$ and lllMnl! of or- product• purrbi\M'd m \\ Orl'('o,tl'r :olton>. 
~ing a U>mtill lenm ror tho roming ~lr. l'ow('r will uddrt"'" the> Worcester 
I!Jl<ing. T"'o men are invt'stil(tlling tbe Womnn'• Cluh on thP flflt>ntoon of J:w. 
expe:o8C8 of aul'b. a tenm, orbilf' a third Ul 27th, r(._lu·ding the work m wh1t'h b.~ b!l.!! 
~1: a l~ntatt,·e i!cbedul<' .... tb va- ~n t'lllt•~ in tilt' l'rt'l~lton of thl' 
riow! colli:pl Tilt' promoU.'"' tlo nol l Wvrt't'lftt'r \\'bitr Li:.t or l'ure l~ond ..-hlcb 
promise to furn.isb Tech "1th a tl'Wlis i~ soon to be i&-<tcd by the Cloth 
W. P. I. DLRECTO~V. 
Bueball • . . .. .. . . . . . • . . . . . . . . . • . . • W. S. \\' arnt't'-Po.rk 2278 
Foot.ball . . ... .. • . . • . . .. . .• .. . . . . . . . A W. Prid-Puk 4-136-W 
Tndc • . .. ................... W. M Putnam- PIIl'k 4349 
PHeident 19 15 .. .• • • . • . . . • • • • . . . • . . • . • . R. B . R us:!di-Pnrk 028 
Pl'e.."i·leot 1916 . . • • • • • • • • • • • • • • . • . . . C L . StonM-P ark 928 
Pmdden\ 1917 .......................... E F. Kinlt 
P~id"nt 1918 .......•.•.•..••.. .... •.•• R H Taylor--Ct'dnr 1947-M 
PTI'i'iden\ A A. • ........... ..... ... ... E . T Warren-Park 108.3 
Pn'f'i(lcnt Chern. Cluh.... • • . . . . . . . • II . E Drake 
Prel'itlrni. Civil Eng. Soc ......... . ........ J . E Roy-Park 1050 
~dent M~h. SOe .•.•.•• , . • • . • • . • . • • • • R . ll . Crippen-Park 2278 
Pnoeid!'nt E E . Soe . • • • . . • . . • . . . . F. Aik....-Parlt 4003 
Preftlent Y. M. C . A. • ... .... ........ R. H. Rus!leii-Park 928 
~tary Y M. C. A. .................... G. 0 PierTeU-Park 687-W 
M usil'al All!lociatioft ..................... R . C . So..-ket-Park 1784-M 
Dramatic ~iRtion ........ ... .......... M M. Smilb-Park 028 
A.!terma\b { F.ditor in Cb~ .. .....•....... A. R. Cade-Park •4'736-W 
. BUMin- MIJ' ..•....•...•..... R. C. Bowker-PMk 17M-M 
President Ri8e Club .... ..... . .. ... .. .... W. B. Anthony- Park 5007-J 
V'T~. o.t¥ Top Story 
DinindRoom 
IN W0 1 Cf!5TU 
Sbte latuaJ Reslaarul 340 .... -
BILLIARDS and POOL 
Light and Roomy : 8 Tables 
C. M. HERRICK 
TeL, Park 58JJ 5 PLEASANT ST. 
On :llonday rught l'oli'~ ,.-tU pre..ent 
to e..ch holder of o paid orrb~lr!l ticket 
wtth " onr-tiflh of a i'Ound e3n of E T 
Smith'" llt'ost produrt, Jock Rose Coooa 
Ou Thu.n;day f'rinceill! \ 'ictorill., tlte 
mOt<t fam~ of Ill mtdgcol.ll, will headline 
thl' bill at Poli',.. Watch ror t.he litt.le 
PrinCt'.M! m ber $10,000 motor_.. 1'berf' 
"ill be 6•·~ ot.her act The feature pio-
turt " Tht' RO..W to Ye-~rd.tv" and tluft 
uthcr rrob Toilet ~t ~lntry Rwre 
wtll he held on Friday night 
~OL CA GO T O StC IF YO U DOVBT 
IT 
They llAY lhtS 1:1 a peA('('ful land 
\\ 1lh nolhtng dom~ tn warfare, 
Yet if we ~troll u pon lhe wblll'Ves 
W<' Cllll always find wharf air. 
- Ex. 
JANUARY 26, 1915 1 lO C H NEW S 5 
J. C. Freeman & Co. RETR.OSCOPE "Cbarlil' ·• O'Connor will be thuc- whl'n LA N G E the stanl'r'• ~n •~ firfd. 
Ma.lten of the Beat 
Spectacles and Eyeglasses 
\\ uh thl' ~nnt~ of" nM\ Vt'al' u i! 
al..-a~ • 1\ tJJ to l<>OJr. b:tt-k UJKln I hi' tll'f'IIrl • 
mg ont'; and rcil'l""h an our tnl'tn<ll')'t h~ 
evl'nt,., "hi<'h luwe bT<lU~II frunr tmd 
rc~muon to our c·olil'lll' nml to tim-e 
:\0"' \haL lilt' l"<llltiS are 0\'l'r and \\0 
b:t\'e four UlOJIIh!O of OVJlOriUDIUI'>\ zthi'JIIJ 
of 115, it •huuhl ll(' thl' :Urn nf Cll('b aud I 
e,·cry loya l T•~·h mt•n In ll<lla,t IlL~ \lm11 PLANTS AND FLOWERS 
Q UIC K R EPAIRS C'UIIlll't'tl'll \1 ith It 
:\lntu in ~vl'r> wu~ 1>0oaibl1', tuul to n•nr • • • 
from tbi:1 tnnr tlor '\t:"~ will be l'(':UI) cleliverecl to all pornt• m the 
X 
Prohtthl~ thr P\!'lle>l •in11lr f'\'rut wr~-~ 
the uu•piMOUi' rhn:,trninl[ of nur "''" cath-
h·tac.• 6l'IJ 111 Xovcmber Tluu a Dl'\\ ,..,. 
"as hona 81 T«b on that tl.a)· ,.,u nrwr 
lot' tlouht<'<i, and tlat> f:al'~ tha t "!' ""'r1'tl 
n df'C"i"l\'t• \'irhtry o\-cr our nva~ ott.l> 
to 't.att' tbat "1\11;, .,...._, • Yffil' "barb Uu..ited Statee and C Loacla ~ ~ 
will be l't'lllt'lnb.·""l by all ,.·bo ..-rre 1'\"t r 
oonnf<'t .. l \\'ttla \\ <>1'\'f'>tt'r To'<'h " 
EASTMAN FILMS J71-J7J h\ain St. .. Worcester, 11\au. 
OEYELO PI NO AND 
PRI NTI NO 
T ECH M IX ER. 
(Cor.tirauM/rom Page I) 
t-1 r~·h~t ht'Hit t ht• :-tale:mrnt 
.\l tlw flr<l of l:l.ill )l>l<r " ltaflt' Cluh 
X 
1 wM ol'f{lln"l'tl aud lu~'l "'""" provt'll ll't'lf un informttl l(<ltlit•nn~t wad :o~~Cu•l hour, 
10 be onE' of thE' mo.t t<u~ul hrtU1rhc.. prob<thl) m tlaP 1•: 1•: l..uhomtory. wath COAL a
1
·•d WOOD 
uf "JIIIM 01\ the "litiJ " It oht.uneJ a wre.htnt'ltt~ ' 
376 Maio Streel corner Elm hiJ!h t'nOIJI[h ,-rorly lle'<'\'Dt.'lltl' to be ~o" · fcllo"'• "" l;.nuw th11t lllJU:t> nf 
.Uiuwo~l h> nM> tnto the oe.'t htl';ltrr d: , ~""didn't tal.t' " loc.·r" t•> the lir<t Mmr. 
Ice C ream Sodas . Apollo C h ocolates which in tt>t'lf l· no l!lnnll honor llcrt',. your rh!IJI<'~' ~rnttle "C:\1,11 ,.h1rh 
• • The snnual Tec:h :SbO\\. ,. nttl'n l'nttrt'h• have nut !l('('n :~.lluttf'd tu ><ea.o<OtHorkrt 
C tttars, C ttto re ttes, and T obacco h) 11 Tl'l'h mtUl, "'"'' 11 romJtlrtt' "Jr«• •• bold<,..,. •nil IX' "Kivt'n awny" ot lutJr.11• 
c A HANSON D adi t It bt'Uijtj~IVrn l\\0 ~Ut'<X'""'"~ night- ul l tloll:tr(':ll'h lf~nu.U'I'th:l!~bful.reuwmlorr 
• • • ru s I Ttl('k~nl\1111 ll nJI Thl' IIIIA'IIIIliDN' 011 that I he re!l or tlo<• ltUdiCnce won't be 
107 HJahland Street huth tbl'fo(' ni,.;b~ ~howl'll tluat thl' ~mar .. 1ookin~t .. ~ ll"u Mywa} . RC1 a ""f!Ort," 
~tud<•nt I!QIJ\ welcom<! -uch NI<'L~I t'Wnt~ and hclt> fill the II~ I urt' roorn ne:rt I• ndn~ 
land ... ;n •U~J>Vrt them, • P\'enintt BANCROFT In rumJ~eUtiun for th~ "1~1 MIJl" l 
BARBER SHOP 
Solicits your patronage 
• 
fti\'t>D to the d""" relly rt'alll "innmtt It 
thn't' Urnl'><, th<' team I'('J•~un,.; 19t0 
obtrun<'<lthl' fir.t I~ IOWttnJ 11.11 JK'mll\111'01 
J-...aon by tll'fe:uinl( thr tlan~ ullwr 
ctJN<.,('s In httrd fought ruel'l< 
Best Service in Worcester Tbt> btudcnll' lllld thr teurhm~~; fm-re 
were brought into eloo;er ron !.art "h<'n thl' 
TN'h Coarnt·•l "tl.'l orgnnazt'd la.L \11\rt'h. • 
Hai:r Cut. 25c. Sl..,e. 15c. ~inre at.< lliW\III~lion al ha.. I'Jillde tt."''lf felt 111 mAnY tnst.'I!COi!, notBbly '" the 
M .. .Ucure I c:tointt nwBY "''th the FnwulUUl "''"" ~l r ~h~d of t he Y M C. A. IMt 1111 
H I W lut<t •1'""11: to _.uro " t>Oo<il>on .. uh the ote a rren I Swto \ . M c. A. lllld tJw l!('rYil'l'' or 
DAINTY C AFE and COLLEOE 0R.ILL ~lr. Cl . 0 Picm•ll w~>rt' flllttunl-•1 to tllk<' 
One bloc.k from Union S tatloa 
rite offirc of 8euetnry. The .. i..,lorn uC 
thl' ('(nnmiltC(' which l!('lcclrd hun as 
ltM•• tloato • ., •• Sallo "C J> '•" •urct"<-,or bllJ! bccu l'tlnlmu:tlly Tol.. Pork 4UO 
YES, WE II.A VE THEM 
RUBBER SOLE 
BOOTS AN D O X FOR.DS 




•h01\·n an the ,.Ofk 8('('1JmJib.•hl'<l •mre he 
took cbftl'gt'. 
llunn11 the la.."l. year TI'C'h ,.._, c~~ 
tunually "'l~ul in truclo.:. C'onum·nring 
"ith the tlrfeat of R . P I ul Tro), Col· 
lo"l'tl by a \\tmtlerful Hbo,.·ing Itt " "' 
J>~nn ll~ln~· ~o~tunes, where the "criru!Wm 
nnd wnv" •huwffi tberr hi'C'Lt 10 ri•·r mul-
dk.~" .... u•m t'<lll..,;es. 
I Tht' l'(lllltnffiC!•ml'nt M<••rra;r, of tltt' riAIOI •• r 1!111 ,.t"re honored h) thr. rrr.-C'Dre o( no\'~rnor \\'al-b .. bo ad•l...-t'<l 
thr l[rll4lunttn,; cl3. .... •. 
S C .... IOR AFTl:R\\ATH 
Up to Uti' Jlrt"'(>lll tint!' only about 'i 
or t.hc Afwn n11th ""'""""men~.o~ M\'1' I)('Cta 
collect~ h ill !Jnhe n~y thut 
mOI!L uf the funtiM ~hould be in Utr hlllldft 
ol the committee hl· th~ 6n!l of Mnr~h 
an order thst 11 1\li.d'artory book m&y Ill' 
publkhoo. 
The Board i.e try~ to gt out a hook 
thill yt'AI' which woll ,....,_ all oth<'tll 
Thr et'hl'Dl~ of rharaC!U'n:.tic piduro~ "ill 
be lll.'tXI M an ~Not yl!llt''o book. Th,.,.. 
will be a d i,trnauvt' hor.:ler dCo>Jgn for the 
palf('(l!l of thP cltW ami fl>t~llly !;C('tion. 
:\!Any n~w kntwk~ 1111d jokt!S will al.-o ht 
in onler, iogrthl'r w alh new picLui'C(O Md 
inte,..ling otori<'>l, which wtU mak.l.' Tt't'h 
and ite bfe appeal to you i11 a tltiTI'r~>nt 
w•y than 1l ever bw. hefOI'e. 
TIM- pla.n.o .,... w 11\el the hook out by 
the middlf' or M ay To do Una ml':\n• ' 
holll"l'' and ciuy• of hard work Therefore 
our p ltlfl w you, IIAI S.•niors, i8 for your 
help both an l(l't tinp; rnAtrrilll iow tihliJH.I 
nnd o.Lto 11rmn~llilly. Remember tlual 
it i~ t1 .. N<"" Tet•b" thut. ~ (.'(,mimt l .t•t'• 
kl>('p ur our l'tul . 
W. P. I. \ CRSLS U. OF P. 
WhNl thr roll c:all ,.. ... ~ 10\'1'11 ''"'t N-p- HtFLD TRA.J.I lh•t"" Hu;.o,., TH"It•IIT 
tt'ml~r rl "11.< fUUDtl lbnt w(' h11d "tth u• The riO" U'l:Un wall OJlt'rr it.. lfllli "''tWill 
.Ullllll (Ill) IIICn, whicll IVW< ll ·li~t;hl aul- tOillghl, ~bUOtllll( lljlairu<t the J'ni\'CI'I<Ity 
F. E. POWERS CO. 
570 l\1ain Stree t 
WELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
l7 Main St. :: 44 Trumbull St. 
To the Men-
"On Tech Hill" 
T"ERE i.-. a fin<' Cet'lint~ of ci<oao-
~ .. r ,.,rnr .. rt, too-
l''q,..,..enOt:d in the ou l(tltl of l nlon 
LIIUndry. 1lu! wooclmut tfi'O"th 
nC my 0\\'ll btt<llltllll lhLO )'NIJ' rclh 
me t h8l the wurk of thi• t•unot•rn 
May I Expt'CI Your llundlci' 
S. A. BROOKS, ' 16 
AOENT 
Union Lanndry Co. 
\'mli'O llV~r the )11'1'\'iuu~ )'l':lr'• l'f'l(llll rutihll. of J>t'nMylvunHc 1.\iot,uu;c of the Jlrrl~· f . A. E~ITO" 1!!. /1(, Wauua 
\1 I)IIP timt• II WUII rc:!J'(!c) tluat \\'t' maght IIDIL)' flf mtd·yt•n,.., the llltU'fl "Otll in tlol' li:allbua.d lfTI, (_rpo,.l4d lilt» 
F. A. EASTON CO. 
WALK-OVER BOOT SHOP 
4 Front Street 
have ln •tBrt the ~tlllf "'lhoul the .. ·rvicY foma tlo.ll 11 '''I~~ to utl.li.n willun '"" 
oC "''"'~' taf our ~too.! proft"'"""'' •• u<l an- or tl~ Wl'<'koj loan the •hootcnt 111ml<l 
•tntt·tono, lout helped on by fa I.<' tht~ fin-,t<>tal \!:!.' ••r ht·Ut·r, which io 00...,.idt'.ruhl)· N EWS DEALERS •114 COI\F CCTIONERS C«. MaJ•-.4 Phou&al SU.. WNC-.... ,, -"•-. .111~ rnrl'fl(t•l from tbt' war l<llol' m ample higbM' thBn l""t )'l'ltr'• lt\'l'f'lllt•' 11 c.• J4M•I.tn'Oim.&. a..a lol. "......, 
IIIII~ Ito pf('t u• lliJwl"·rr, ,..,.~ ..... h:;,J ~ l>f tUIIII(ht'~ match woll bt r .. r-
FAR.NSWOR.TH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
l"-1'''"1'11ff>' 1\hirh Will alwny&•t ·~in lh<'tr wnrdl'tl to \\a.-hin,.;l<>n, where thry ,.,u 
nat'mcm·. be oll•rinlly ,..,.'"'' ancl llot• rucult oJ Ute $$tQJtQJt:OJt~1t~;!JtQlt0Jt.<2J$1QJ~ 
Ahh~tll!h we departed from our ILHtutl mtlll'lt uutt<>•HI"'' 
t•u•tolll tlo,mb lll t.h<' .\thl••tir cmutcil, The lt•:uu tlutl "til holf!l umi~ht i• nnl 
1\rltl n>ru ..... J to f>UY lhr fnothaJJ l••.un from Lhr Jlt'NO Ul!'rll t<' Ull , Thf're wall ht• 
~It ~t.. Jam""', "t ~~~rr~r"'l no h111. Ooar NJOJpi'Uflv" tryn,.t• Cnr ...,nr:ol uf tl"• 
FLOW ERS 
Olftu In Parce l Room, nut ro 6auace ;:.;:.n-;,~~b~n~~~:;~;~,;tt;~:::;: ~~~~ ~;:: ::;~,::~ ::. '"~ "::::; Ran ball' 5 jf(o\Dtr &bop 
~oom, Union Stallon I Aloarnni field ,. hieh el~ the I!C'a.,.,n .-u t•rarti~ U. "lobi ol~vrlc'Jlf"l tl.t• mean loci' 
B~ealltdCorand Oeli•eredpromptly. a olt"li!tht 111 t\'t'fY ,uao.lwotc awl uo .. t<·r- of tltP tCillll Lw-1 VC!lr, tulll thP mr11 "''"I 
Fim-Cia.N Hacks and Coupa Furnit!htd JVII'l. ·llc:k t<o n thi• y<..,_r ,..ill he the l~t turn 
Cor Weddings, Receptloot and Callina lJnCII\'ul'llbiP we:1tbl'r oondituuas hllvll for rll'xt M'a.'!<m. 'I hi' range will '"' hpt 
J PLEASANT STREET 
Phone, Park 9f 
TuiC4bi and Touring Cart for lllre. !{l'l'llll)' hampcrt'd the f,a.IJ work of the Opell lor Jlr!l<'tu•• from 1 to i\~311 rvrn 
Unloo Depot Telephonu, Park 12 ud 13 trnrk ll•·cm hut cwTyont• know• thM !\ft.emoon '"' ll'<U·ol tQltQl~lQl!(>H\511QliQlaj:ltQ!!Q1.:Q!iijl 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
• TeL.. ..... !.clJ .....,., 
Dr. 1L M. GARFIELD 
Surgeon J>entlet 
OPI'IC £ olld llESID EI'IC£. S•Ho. 101 ""· 11e. 
WaJiler 8•1141•&· 401 Mal• St .. Wwcuter. M Uilo 
a.- Bou"" g "'6, 7 1<> 8 lv.od.oJr, tO 00 II 





Clearance In On! 
Profits Are Off! 
Aad Yalue• arc ••mply ;m-
men-. 
AJJ &Yerage •aluauo D of 31 
per cent. baa been put into ef-
fect on our enhre atoclt . A 
REAL Reducnon. Don't De-
lay.- Don't .. Put Ofl."- The 
Goocl thinga in th ia world go 
to the "Early Bird .... 
$15.00 =:~.2-..::~ $10.50 
$20.00 = ~~.,:~ $14.50 
$25.00 :::: ~ .. ~=. $18.50 
$30 00 S...;ta 6r Over- $24 50 • coa .. no w CO-' • 
$35.00 ::: ~:;. $28.50 
Ware-Pratt Co. 




.._, 5c, 18c. E,.,, 5c, 1Dc, fOe 
TECH NEW S JAN UAitY 26, 1!115 
TCCH SHOW PltOOR[S IM i The CHATHAM STUDIO ...• Photographs of Distinction Cast is Plc:ked-R.~ular ltc:hearsals from 
1\o,. Or>-Postcc Contest Announced Special Rates to Tech Students 
The <'tllit for the Tech ..bo.,. hll• l>ee11 
proetu:aJiy poekoo M " .-.tt uf thl' two 1 Chatham Street 
tryout.! b~ld previo~~:~ 1.0 the onid·)·enr 
Plio ... Pork 66.1<1 Worcester, Mass. 
------
STYLISH SHOES exruninntion~ Two or thret- purh are not full) deeidoo, bo\\evcr, &J•d Cut~rb FO UR OATES FOR FOOTBALL Carroll ..-ill dnll lhe entire lko~ ot rbllniC'- !SEASO N AI\NOUNCED 
ln'l hl'ful't' IUUiouncing the •ul'd'!l'fuJ The roundin11 <•f tht' footbAll oc:bedule And HOSIERY 
eandidatt>t The pl'e>-un! of ~llldi~ Wt0 sJuope is p~ing rapidly and it is 
dunn~ llae p:~.-t two weeb prevented M) e.~ted that tht complete scheduk- •nil H E y w o o D 's 
•·ork m c:oadling; but lhe £tno1. rehe:utoal be out soon • 
......., held l.'I>IL ni!lht IUld regulllr reheanoalo l The d.'\~ for at let"'' four of the gnntl'l! 
"ill bC' t he order from now on. 'rhl' datl' have been delimt.cly k'ttled, while ar-
"·ill ~>e either !\I ll~~ 26 or M artb '1:7, d&- rungcmenlil on t he ""'~are &lill JJending. l 
peodmg on cond ataolll' thlll '"" "" ret The opemng p;ame will be played here 
un~rtam "itb Connecuc-ut Agncultural College 
Att in pl'e\/10\J:i yt'fti'So a priU' of $S 11M on Septi'IJlber 25 wlule Amhi.'!'St " Ames" 
been offered for the best po.tn ach•c-r- "'til come here on Ocwber 23rd. The 
ti.inlt the ..ho.. T he rondiuon.. lllld " farmer>i" play Uoly C~ lhe Satur-
doong date or the eonte;t ,. ,11 n.. no- day pn!Vious. ~e.o llampohire 'LAte 
noun-1 an tht> rolum:n.t1 of thl' 1'. &wa ..oon plays at Worcester on ~ove~ 13th 
o.nd tbeiM'IISOn 1vtll d(JI!I' 11l Troy, 1'\, Y., 
CI\IILS DEFEAT BOYS' CLUII with RenSilelller 011 Novt>mher 20th. 
"Mid~tec.," a nd Later the Firs t Te11n1, r. lanagtr W~trrl r~t.r doubtful M~'~' a.• 
fall to Stand the Pace to lhe poo.,ibilitii'J< uf a glllll<' 11;lh Am-
I The \\'orreo<t.er Civil~ drotJI14'<1 doe "or- benst, but it b. ("~ed that !l:urwir.h raE'>! or exam "cd• long enou!lh to clc-feut llllLY be obtAIDed «> !Ak.e her plaee the Boys' Cluh M•·~oo ~amrdav «:\I'll· Xo definale action ha.tt been Wl'n aJ~ 
int~t, Ja.u 16 Playing before a rro,.tl tof )-et. in regard 10 the "t'lt'MlOn of a football 
300 on 1be Jloy• Club ~~;yn1, thl' TN"h team roaeb for nen -..on .\ finaneiul re-
•howed 110mt grf':llt leum work aa11l hoot- port of the ,_, foothall ~.u will Llf" 
ing nhility ; a.nci In •pate of the t'fl'oru of J)('llr an thl' 1'\t;wtl an 11 ~ubtot"<tuent i"""" 
lhe lluyoo' ()luh w ~telll the tide, tl1c <.:ivai• 
mn.tlllt on 1o11 ~>> .. .eon> of ao .... ~ ~ I 
'111€' onguuu lm~p of the Mid~t• "M 
DOt 11f thfl dWliDUliYC nature t.he IIIUU(" 
tmphN, hut "hMa t.hey .... erC' oowed undw 
t he W..t luill, t.hrfoe fre.lunl'n ,..ho plsH••I 
on the n ... t team la.t yeo.r. ~liJ>IM)oo('tl loll(' 
the fa.•tt'O<l team 10 WoTCeO>ter, wert' ru..Jae<l 
to "'lV!' the l(alllto. The tit'OOracl blllf """ 
pmJOO on ev••n lcntlJ!, t.he new mt>n fruhng 
to 1·ut tlw CiviL•' lead mutcrially. 1-'or 
TL'(Oh, Wood pLiycd " fine nu1ning bark 
garue, " hilt> Ardubakl did ..., .. ,,. 11:,...,., 
PfU'I'I"'· 11w lin('-Up:-
C!nU! 
Ard!ibald, I f. 
Da vidl<on r r. 
Libbey. r 
Burlingt\me, I b. 
\\ 0011, r b 
llm•' C~.t•o 
r b f'orv 
I h. Ouquc-u 
C.•rn,.all 
c. CtlliM, 
rJ J l.nwll'f'll 
Pow~J'>I 
MATH~EX I:MPTIO S 
T he followins h,t uf freo.hmeo OtJld 
I'Ophomore;l ··ere l'~empted from ukmll 
the linAJ eumanali<>fo~ ru nlalht'DUitil', 
,. hicb ..-ere hl'ld l'\1>1 wt'dt. 
,.:e ~use·o; th~ 1~;~~-lhAt ilir nu.t b- ~ 
ematies depanmt'tlt mnde a new rulint~t I 
to the ('ffeet that no e"{t'lllplaons be rnade 
and that all nwn ~bould takl' tht> r~Mill. 
NEW OAEUA VACUliM P UMP 00· 
TAIN EO F~OMlC1EitMAI1n 
l.f Mullin.., E. The deptll1ntCDl of l'hy•ics bru. b<;;>n 
L4wk""' -rue.-,t'ul in obtainmg l.hrough from Gcr-
Sron', CtviLI JO. ~lidgM.«. 21 . u .... J<t·tA Ulllll\' 1\11 (lrdl'J' wlu~h Wll.~ plaeed WI "UIII· h~ Wood, 6, O.avi<L...,... 3, -~habllkl :.!, , ml'l'foran_~ vanaum~ounlpl.r the- C1M<L. 
l.at.t-ey, I o-trt'rt! I , Ouquertt - • Ft.., J t~-pe Thm pump •• """ mv<'tltcrl ""'' 
' "'"' , F Lft,.II'IIO!, Mullin.• Ha.•kl't• )e&.r by Dr. <:•u•la. 11 loein& a pi>-tnn 
m. In tnl". 1>11\'i.L.cm ti, J. L4"'1e.- ltt·f· pump nnd nop.thl!' or proclncinp: " ,. ,_ 
''""'· \\ C:illi~tn Tun""'• 11ny('l< llntl <'ttuna t>f fiOOO ... nttll Tltis i.• the >t~111d 
ll<o\1 hr ·1 nn•• :.!O tUid 15 min . t•·roo<l• lti]nnC'I>L 1h:\l tht• tlf1>11l1nwnt ha• 1'1'-
Foll<o\\U • tl, ~ n • "ith tl>r I\. I\ '(.'1"1 
tht' \\ um ... tt·r (.'1\·ik' m.~tlAI:\'JJOt'nl nut~ll' 
Jln'liluinar,· \m>lll(t:l< ('Ill~ r .... an I'Uiih-
itoon &nn t• "11 h ll>t> r~r lit•) ,.· C'\uh 
tl'..ut> lu 10\• piA\('tl w the Traolt~ ~h•10l 
J.Qlll l't-h . 27th tloC' lim llJ"<'II olal<• vn lhC' 
Ci\'ll~' I!M'la<'Olule Th!' Jt:<n ~ will pn•h'l-
1 
bh ll<' ... mlirme<l 1.1\"' IH'Ck 
CHA ~ULS II\ I' ll\ SICS CIJ~IUCl l.l: fo\ 
l"ht• oli'J1111'tn•t'fll ttl Ph)•tt"< o•fTM" tht«" 
1 Ot"\1 _,......,.for nf"<t half ~-ear. til\') 1-C'nro: : 
I Tht>OI') of I iJtht. b~ Or. E1rell; llt'lll lb-
diation. b) Dr ~l a..-iu.o: and F.n'<'lt•nio·-. 
by Mr. I' I) mptoo 'fllet.t• <'lOll~ 111'1' 
included an thl' <lt>u~l'lll ~l'n~ c-urriru-
lum hut au..- <'IC'C'Ii'r to Wl) ot hM' juni<>r 
or -.·nior who "'"Y de<irt' U> tllkl' them 
1-eavro Slll<'i.' 1lw 111tr ~tall1ro. ho1h nnlr..,. 
l~·anp: plaml '''"' .. '"'""'r 
P ROFES OR BO,,I 1 f TO \00Rc5S 
CH L.\\IC \I (.It J; 
Dr. F R UuuiH I ul I oe dep:trUDl'flt 
uf ehemi•ll') "Ill l<ll•· , n allu-tmtal 1,..,.. 
1111'1' ht•ft>rt' tlot• 'lt'i'h ('llt'llot.,.J SoM'tl'ty 
••I'XI r.l<mrl:~y t'\o•uinp: au ll u'clock, in thl' 
:lali-4:lur) hualdinp: IIi.• •uhjl't'l 1\ ill hr 
"(larhAJr;.. lll•J>O<ul . " 
Dr. &onNt h.u< •lt•ne oort<ideruhle 
1u•rk ul: t•ot,lu't·hun "•'h Ut(' probletu t,( 
tl .. di•JxNll .. r ~t.rhaftl\ l\nd .... M onP of 
tbto t•ommi...,oon, \\hath •a.• 11ppointt'd b~ 
~layor Wri¢>1 , 111 mv<-.IIJilllt' thr que-
lion m tbl, cit) 
The m~1in11: "'II ht> ol'('n to all ~<ho 
rru1y wi•h l<• &llll'lld 
{Opposite Easton's Corner) 
& Follow the Crowd.'l to 
POLl'S 
"Popular with the People" 
Mats. 1.30 
EII:S. 7.JO 
1,600 Seats IOc 
lOr, 15c, :ZSc 
M on., Tues... Wed., Ja n. 25. 26, 27 
EDDIE FOLEY 
The Dairy Maids 
T he Musical Comed)' Sensation 
Juliett e D i ka 
4-0lher Acts _ .,. 
Sis ltwts of Pkloru •M~ 
••Heeru aud M.Uk.a.'" AtUte•,.. T•H •Y 
Thura., Fri., Sn l .. Jnn. 28, 'ZQ, JO 
Tile Wo•d e_1' or AU Earo,.aed Amtffca 
Princess Victoria 
Tlte ,\l ost ""dorlot\lklc~t lo All t~• 
Wortd-. SU llu SIO.(NO Motor. 
J-Othcr Acu - J 
t RHI• • I Plctwr .. • to• "no ~ .. d t. v.,... 
tefdQ ... 
Coun lr) S tore on f rldny Nigh t 
Moo dot En•l• c Ooty-tOOO C.•• of Jade 





Putnam & Thurston's 
RESTAURANT 
Patronize our Advertisers. We recommend them aa relia.ble firms, where you ca.n get goods tha.t sa.tisfy 
